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摘要 
摘要 
医院网上预约服务是在信息化时代下，为了缓解医院挂号压力、解决传统挂号存
在问题而提出的一项新服务项目。目前在国外已经相对普及，效果良好也创造了良好
的经济效益与社会效益，但在国内的普及率还是相对较低，且不规范。而在电子健康
档案方面上，电子健康档案不仅能降低医院的管理成本，也方便患者了解自己的健康
状况从而能更有效对自己健康进行管理。使用医院网上预约与电子健康档案管理系统
就是为了以更现代化、科学化、规范化的手段来提高医院的工作效率，改进医疗质
量，也为广大群众提供更优质、人性化的服务。 
本文分析了医院预约与电子健康档案管理系统的背景与国内外的研究现状，对系
统所涉及到相关技术如：系统开发技术与架构、J2EE 技术、MVC 等进行详细分析。并
且对医院预约与电子健康档案管理系统的需求进行了分析。基于 WEB 的 J2EE 技术采
用 Spring + Struts 2 + Hibernate + Quartz 框架对系统进行设计与实现。在最后对实现系
统功能模块、开发环境的设计及测试情况、数据库分析与设计、部分程序代码以及功能
的实现进行说明，并对研究成果做了总结。 
本文提出一个医院预约与电子健康档案管理系统的设计方案并予以实现，该系统
的推广应用将进一步提升医院的服务质量。 
关键词：医院预约挂号；电子健康档案；J2EE 
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Abstract 
Abstract 
With the advent of the information ear, Online Reservation System for hospitals has been 
introduced to ease the ongoing stress of stereotype hospital registration and to solve the 
related problems. Although, enjoying the great popularity abroad, this system creates both 
economic and social value; it is rarely known at home, and no to mentioned that it is ill 
formed. As for the Electronic Health Record (EHR), it not only lowers the management cost 
of the hospital but it enables the patients to better understand their own state of health and 
therefore to manage their health more efficiently. By applying these two systems, the work 
efficiency will be raised and the quality will be improved as well to provide the majority a 
better and more humanized service.  
This thesis analyzes the background and research status of Online Reservation System 
for Hospitals and Electronic Health Record Management System both home and abroad. The 
system involved in related technologies such as: systems development technology and 
architecture, J2EE technology, MVC, etc. for detailed analysis. And the demand for Online 
Reservation System for Hospitals and Electronic Health Record Management System, 
detailed design and overall design were studied. WEB-based J2EE technology uses Spring + 
Struts 2 + Hibernate + Quartz framework for system design and realization. In the final 
module of the system functions, design and test case development environments, database 
analysis and design, part of the program code, and realize the function will be described, and 
the research results summarized. 
This thesis proposed a method of Online Reservation for Hospital and Electronic Health 
Records Management System and implements it. The popularization of the system will further 
enhance the quality hospital service. 
Key words: Hospital Reservation System；Electronic Health Records (EHRs) Management 
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第一章 绪  论 
1.1  研究的背景及意义 
随着现代科学技术的快速发展，先端医学的发展，卫生信息化也在不断的发展与
完善。与此同时，网络的普及，国家精神文明及人民物质生活水平也在不断的提高，
也让大众更加关注身体健康以及渴求着温馨便捷的医疗服务。但是国内的医疗服务还
是相对传统的人工服务，便利程度低且成本高，引入信息化的管理，如医院网上预约
与电子健康档案管理将会大大地提高医疗服务的质量。 
当患者去医院时第一件事就是挂号，尽管计算机化的医院信息系统已经在普及
中，但仍有许多医院还是采用传统的排队挂号。而排队挂号存在着许多不便之处： 
(1) 集约式挂号，患者为了要看一次病需要花费大量的时间进行排队挂号等待诊
疗，浪费患者的时间与精力； 
(2) 就诊患者人流量不均，存在着明显的就诊高峰与低谷，高峰期导致医院环境拥
挤混乱，医生为缓解高峰期压力而减少对病人的看诊时间，降低了医生为病人服务的
质量，反之低谷期则造成大量医疗资源的浪费； 
(3) 患者难挂专家号，甚至出现倒卖医院挂号信息现象，严重损害患者的利益以及
医院的秩序与声誉。 
与传统排队挂号相比，网上预约挂号有以下优点： 
(1) 缩短看病流程，按照预约时间就诊，可以大量减少排队挂号等待的时间； 
(2) 方便患者选择就诊时间，患者可以根据自己的日程安排，提前一天到一周对就
医行程进行安排，有针对性、目的性地去医院科室就诊，使医院的医疗资源得到更充分
地利用； 
(3) 在合理分配门诊流量之后，医院环境拥挤的情况将得到改善，每个医生也能确
保有足够的时间对每一个病人进行诊断，大大提高了就医秩序与环境； 
(4) 网上预约挂号实行实名制，有严格的验证身份流程，杜绝个人恶意倒卖专家号
获取私利现象，维护了广大患者的利益；  
(5) 按照传统排队挂号，患者一般随系统随机选择就诊科室医生，导致患者对所就
诊医生信息不大了解，具有很大的随意性与盲目性。而复诊医生很少是同一个，这对患
者治疗过程把控可能出现漏洞[1]。但是通过网上预约挂号，患者可以事先从网上获得医
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生的信息再根据自己的情况进行选择。患者可以拥有相对固定的个人医生，医患互相信
任，对于需要长期连续治疗的患者，更是能保证其得到的医疗服务质量。  
与此之外，除了生病时去看病，现在的人们更有了预防疾病的意识。人们会自觉
进行疫苗接种、年度体检等各项健康管理活动。 
但是，当前的就医现状是每一次疫苗接种、体检报告、就医病历、心电图检查等
各项医疗服务都还是传统的纸质档案。虽然纸质档案能方便患者阅读，但也存在着许
多不便之处： 
(1) 资料过多，如未进行合理的归档与保存，资料很可能丢失并且无法找回。特别
是不同的医院有不同的病历，管理起来非常麻烦； 
(2) 许多医生的字迹较潦草，患者看不懂，不明白医生的具体诊断信息，对自己的
健康情况不能明白把握； 
(3) 资料的重复利用率低下，比如患者一周前在甲医院做了肝功能检查，现在患者
在乙医院接受治疗时也需要进行肝功能检查，患者可以重用甲医院的检查报告但是在
遗失报告的情况或乙医院不承认甲医院报告的情况下，患者需要重新进行检查，这不
仅浪费医疗资源也浪费患者的时间与金钱； 
(4) 对纸资源浪费巨大。 
信息化时代的来临，我们可以通过电子健康档案(Electronic Health Record, EHR)来
满足我们对健康管理的需要同时避免传统纸质档案的缺点。 
首先，电子病历(Electronic Medical Record, EMR) 是用电子设备形式对患者医疗记
录进行存档、管理， 取代手写纸质病历，取代手写纸质病历[2]。电子病历纪录了患者
每次的就诊记录，包括门诊记录和住院记录两种类型，对于住院记录，其包含从入院
至出院期间所做的一切医疗与护理过程。电子病例有利于提高医疗质量和文书质量[3]。 
电子健康档案是电子病历的升级版本，它兼容患者医疗及个人健康、公共卫生信
息、病史记录等信息，并实现居民健康档案多档合一。电子健康档案使医疗记录就不
再局限于个人一次医疗活动的信息，不仅包括大量、准确的按时间排序的个人健康信
息，还包括个人家庭健康信息档案、市区公共卫生安全、慢病医疗记录等。 
电子健康档案实现了不同医疗机构之间的信息数据交流与交互式应用；它有效提
高了信息的利用率，是社区卫生医疗服务的依据，是健康信息共享的前提，使居民更
加关注个人健康，在信息化的医疗服务建设中起着重要作用。 
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1.2  国内外研究现状 
1.2.1  国内研究现状  
(1) 医院网上预约方面 
目前，开展了网上预约服务的医院主要集中在北京、上海、深圳、各大省会城市
及一、二线城市上。网上预约的覆盖率就地域上来说覆盖率小，资源分配集中不协
调。 
此外预约诊疗服务目前相对比较零散，以沈阳市为例子，许多医院建立自己的预
约诊疗服务平台，比如沈阳军区总医院、盛京医院都有自己的预约平台，但各个平台
互不兼容。患者如果在多家医院看病，则患者需要拥有不同预约平台的帐号，熟悉不
同预约的预约流程，缺少统一的预约平台对患者来说十分不方便。当然也有一些集约
式的预约诊疗平台，如导医网等预约平台，虽然覆盖城市较多，但是每个城市可选的
医院不全面，科室也不全面，这些集约式的预约诊疗平台的影响力有待进一步增强[4]。 
自从卫生部于 2009 年 9 月下发了《关于在公立医院施行预约诊疗服务工作的意
见》，各地政府开始对网上预约管理展开了积极的探索与研究。首先由地方政府牵头组
织吸纳当地医院，再委托第三方平台进行需求分析与开发。例如浙江省政府最早主办
建立了覆盖全省多家医院集约式预约平台；北京、上海、广州等一线城市都已建立统
一的地方性预约管理平台对民众开放进行就诊预约[5]。集约式预约平台也在不断发展，
被更多的民众认识与接受，具有发展的良好前景与上升空间。 
 (2) 电子健康档案方面 
我国电子健康档案的研究起步较晚于其他国家，是伴随着居民个人健康记录信息
化、医院患者诊疗记录共享及个人健康纸质档案的建立而展开的[6]。2009年 5月，卫生
部出台了《健康档案基本构架与数据标准(试行) 》，使电子健康档案标准化的实施有了
一定依据。以苏州市为例，对 2009 年 3 月苏州市健康档案建档工作进行调研，结果显
示，疾病控制管理机构能够掌握的健康档案共 134749 份，占 2008 年人口数 6297530 
人的 2 1.40 % (建档率)。然而，在这些健康档案当中，仅有 39 .59 %的档案被录入到计
算机系统中建立起电子健康档案。此外，尽管档案录入到了计算机系统，但大规模的
推广使用并没有及时跟上，医疗设施及民众个人并没有真正开始使用电子健康档案。 
1.2.2  国外研究现状 
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(1) 医院网上预约方面 
与中国传统的排队挂号相反绝大多数欧美国家看病都必须预约挂号。以英国为
例，非急诊情况下患者看病需要提前预约挂号，否则没有预约，医院不会安排医生接
诊。人们生病的时候一般通过以下流程就医：首先，电话预约家庭医生，家庭医生看
诊后认为有必要去医院诊治再建议患者转诊；一般情况下患者不可以直接去医院就
医，必须由家庭医生出具转诊单。患者获得转诊单后电话预约医院就诊时间；如果是
急诊可以打急诊电话给急诊中心，然后急诊中心派车将患者接到医院急诊室就诊[7]。 
在国外，预约挂号是需要医患守时、守约。如果患者需要改变就诊时间，至少提
前一天打电话通知医院变更行程或取消预约，否则如果患者失约，尽管没有接收到医
疗服务也一样需要按照标准支付医生费用。 
 (2) 电子健康档案方面 
自上世纪 90 年代末以来，随着对电子病历系统化日益深入的研究，西方发达国家
如美国 HL-7 及相关组织、加拿大、澳大利亚、英国与欧盟等相关组织机构纷纷对电子
健康档案组织展开研究[8]。在 2003 到 2004 年期间，美国的电子健康档案使用率仅有
14%[9]，到了 2009年奥巴马政府公布的经济刺激方案中计划投入 190亿美元来实现每一
个美国人到 2014 年前都建立自己的电子健康档案；2009 年 9 月加拿大政府建立了卫生
信息网络系统，预计建设一个包含每一位加拿大公民电子健康档案信息的数据库，电
子健康档案不仅包括传统的电子病历，还包括与药店、卫生保健网络等公众医疗设施
连接的接口；澳大利亚是由海洋信息组织来负责电子健康档案研究；英国卫生部于
2005 年春为支持医院网上预约平台、电子病历管理、以及用数字图像取代 C 光片等多
项医疗信息化服务的发展，签署了一份价值 5 亿英镑、为期 10 年的合约；欧盟各国的
专门研究机构主要是在各国初级卫生保健水平上展开电子健康档案研究，而欧盟信息
社会委员会则致力于欧盟整体框架内电子健康档案的广泛应用的研究。 
1.3  论文研究内容 
了解医院网上预约系统与电子健康档案方面的相关技术及国内外现状，分析医院网
上预约平台与电子健康档案管理系统的功能需求，设计医院网上预约平台与电子健康档
案管理系统的总体结构，实现完成医院网上预约平台与电子健康档案管理系统。 
实现功能主要分为两大块：医院网上预约系统及电子健康档案管理系统。 
其中网上预约系统的用户主要有以下三种：通过网络平台使用预约系统的个人用
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户、通过医院网络进行自我预约管理的医生、添加及修改预约安排的系统管理员。 
个人电子健康档案管理系统的用户主要有以下两种：通过网络平台使用系统的个人
用户、通过医院网络使用系统的医生。 
1.4  论文结构安排 
第一章，绪论。介绍了医院预约与电子健康档案管理系统的研究背景及意义、国内
外研究现状、论文的研究内容、论文的结构安排。 
第二章，系统相关技术简介。初步对系统开发所运用的技术、系统架构、数据库所
采用的技术及 J2EE 轻量级企业开发的 SHH 框架相关技术进行分析。 
第三章，需求分析。通过用例的方式对医院预约与电子健康档案管理系统进行分析，
包括功能性与非功能性需求分析，进而得出医院预约与电子健康档案管理系统的用例模
型。 
第四章，系统设计。进行软件及架构设计，对软件进行分层和模块划分。按 MVC
设计思路将软件分为模型(model)－视图(view)－控制器(controller)三层；按功能模块将
软件划分为网上预约、电子健康档案管理、用户个人信息管理、系统管理四个模块。 
第五章，系统实现。实现了医院预约与电子健康档案管理系统，介绍了环境的搭建
以及系统工作流程，具体实现了系统各管理模块。 
第六章，系统测试。对医院预约与电子健康档案管理系统的基本功能编写测试用例，
进行测试，得到相关测试数据。 
第七章，总结与展望。对研究内容工作做了简要的总结，并对后续工作提出了设想
与展望。 
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第二章 系统相关技术简介 
2.1  关键技术介绍 
2.1.1  MVC 
MVC（Model-View-Controller），是由模型、视图和控制器组成的，通过 MVC 可以
把业务逻辑、数据结构和实现界面进行拆分代码。它的优势在于能够把任何一种业务逻
辑存放在某个部件中，方便系统开发人员在修改和开发界面时，就不要堆对业务逻辑进
行编辑[11]。 
MVC 模型中，Model 用于处理应用程序的逻辑部分，其模型对象一般负责对数据库
进行数据存取以及编辑；View主要是处理数据的显示部分，此部分通常是根据数据进行
创建；Controller是用于处理用户的交互部分，此部分负责控制用户的输入并从视图中
读取数据向模型发送数据操作[12]。MVC 的作用就是能够将用户界面和控制器进行拆分
[13]，就会使一个程序可以用不同的形式进行展示。 
MVC 模型广泛流行，在于其优点颇多。首先，耦合性低。他把业务层与视图层进行
了分离，出现视图层需要改动的情况下，就不要对代码进行编译，只需改动 MVC模型，
由于 Model与 Controller 和 View相互独立，修改数据层和业务逻辑相当方便[14]。其次，
重用性高。MVC允许不同的视图访问服务器端的代码，可以让多个视图访问当前模型[15]，
而这些表示方式的不同主要是改变 View的实现方式，而对 Controller 层和 Model层不
需要改动。除此之外，MVC还具有部署快、可维护性高，利于软件工程化管理的优点[16]。 
当然，MVC 模型也有自身的缺陷，首先，定义不是很明确，由于 MVC 的内部原理复
杂，需要花费大量的事件去思考，而 Model 和 View 的严格分离也增加了程序调试的困
难[17]。其次，MVC模型主要用在大规模的应用程序，用在中小型规模程度就划不来，因
为 MVC会花费很长时间将 MVC应用到这类程序中。第三，使用 MVC程序的应用程序，对
系统结构的实现将会很复杂，相对简单的界面，使用 MVC模型，在对模型、视图以及控
制器进行拆分势必会产生更多的新操作，降低系统效率。最后，降低了对模型数据的访
问效率，由于模型的各个操作接口不同，视图就需要调用很多次才能调用到自己需要的
数据，频繁的访问那些没有变化的数据是没有必要，大大降低操作的效率[18]。 
本系统是一个基于 J2EE平台的系统，采用 Spring + Struts 2 + Hibernate + Quartz
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